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III. miejScowości – oprAcowAniA, przewodniki, informAtory. cz. 2
Paczków (niem. Patschkau)
897. BROSIG F. Führer durch Patschkau und Umgegend. – Patschkau, 1911.
898. BROSIG F. Patschkau im Sprichwort. W: „Oberschlesien”, Jg. 7, 1909, 
s. 598-605; Jg. 8, 1909, s. 79-85.
899. SCHNEIDER J. Geschichte der Stadt Patschkau. Nach Urkunden und ande-
ren authentischen Quellen. – Neisse, 1843.
Piechowice1 (niem. Petersdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
900. LUFTKURORT Kiesewald im Riesengebirge. Hrsg. von der R.-G.-V.-
-Ortsgruppe. – Kiesewald, 1905.
Piekary (niem. Deutsch Piekar)
901. CZERNIEJEWSKA W. Obchodzenie kapliczek piekarskich. – N. Piekary, 
1896.
902. SCHINDLER H. Quellen und Forschungen zur Geschichte von Deutsch 
Piekar. – Beuthen, 1912.
903. WAHNER E. Wie die Oppelner Jesuiten in den Besitz der Parochie zu 
Deutsch-Piekar mit dem sogenannten Gnadenbilde gelangt sind. 1675-
1678. – Oppeln, 1878.
1 Do Piechowic należy administracyjnie dawna osada letniskowa Kiesewald im 
Riesengebirge – Michałowice.
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904. WYCIECZKA do Piekar Wielkich i Bytomia. W: „Rocznik Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego”, R. 5, 1911, s. 255.
Pieszyce (niem. Peterswaldau)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge 
[…] = poz. 281.
Piława Górna (niem. Gnadenfrei)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge 
[…] = poz. 281.
905. SCHUECK R. Vergangenheit und Gegenwart von Peilau-Gnadenfrei. – 
Reichenbach in Schlesien, 1911.
Płonina (niem. Nimmersatt)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
Podgórzyn (niem. Giersdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
Polanica Zdrój (niem. Bad Altheide)
BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen = poz. 622.
906. HOFFMANN G. Bad Alt-Heide. Mit Abbildungen versehen und 
herausgegeben von der Kur-Verwaltung. – Glatz, 1888.
907. KUR-Bad Altheide in der Grafschaft Glatz, Provinz Schlesien. – Glatz, 
1909.
908. KUR-Bad Altheide in der Grafschaft Glatz, Provinz Schlesien. Saison 1912. 
– Glatz, 1912.
909. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Altheide (Grafschaft Glatz) und 
Umgebung. – Schweidnitz, [ca 1910].
910. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Altheide (Grafschaft Glatz) und 
Umgebung. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1920.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bäder-
tages […] = poz. 642.
Prudnik (niem. Neustadt)
911. CHRZĄSZCZ J. Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien. – Neu-
stadt O.-S., 1912.
912. ILLUSTRIERTER Führer durch Neustadt O.-S. und Umgebung mit 
Ausflügen in die Sudeten. – 2. Aufl. – Leipzig, 1907.
913. KNAUER. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Neustadt O.-S. – Leipzig, 
1903.
914. KOBEL O. Heimatkunde des Kreises Neustadt O.-S. – Glogau, 1905.
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915. NOWACK A. Geschichte des Klosters der Barmherzigen Brüder in Neu-
stadt O.-S. : Festschrift zum 150jährigen Jubiläum des Klosters. – Neustadt 
O.-S., 1916.
916. NOWACK A. Studien zur Geschichte der Neustädter Gegend. – 2 Aufl. 
Neustadt (Oberschlesien), 1920
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 238.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 239.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 240.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 241.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Altvatergebirge […] = poz. 242.
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches 
Handbuch […] = poz. 536.
917. WELTZEL A. Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien. – Neustadt 
Ob./Schl., 1870.
Przesieka (niem. Hain)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
918. LUFTKURORT Hain i. Rsgb. – [s.l., ca 1913].
Pszczyna (niem. Pless, Pleß)
919. LUPPA J. Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906. – 
Pless O.-S., [1905].
PAULY C. F.: Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden über 
Pless […] = poz. 553.
920. RUECKER J. Der Kreis Pless und das Wichtigste von der Provinz Schle-
sien. – Leobschütz, 1881.
921. RUECKER J., WILPERT O. Der Kreis Pless und das Wichtigste von 
der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen- und 
geschichtlichen Unterricht. – 3. verb. Aufl. – Gross-Strehlitz, 1898.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
922. ZIVIER E. Entwicklung des Steinkohlenbergbaus im Fürstentum Pleß. – 
Kattowitz O.-S., 1913.
923. ZIVIER E. Geschichte des Fürstentums Pless. Teil. 1, Entstehung der Stan-
desherrschaft Pleß (bis 1517). – Kattowitz O.-S., 1906
Pustelnik (niem. Einsiedel)
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, Linde-
wiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau, Gräfen-
berg, Lindewiese […] = poz. 247.
Racibórz (niem. Ratibor)
924. ADRESSBUCH von Ratibor und den Vororten Schloss Ratibor, Plania und 
Ostrog. – Ratibor, 1910.
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925. HEINZE J. Der Stadt- und Landkreis Ratibor. Ein Beitrag zur Heimatkun-
de. – Ratibor, [post 1905].
926. SCHAFFER H. Ratibor, wie es war, ward und ist. – Ratibor, 1910.
927. WATTENBACH W. Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der 
Dominicaner und der Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. – Breslau, 
1859.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz. 885.
928. WUNSCHIK J., LEIB E. Aus Vergangenheit und Gegenwart von Ratibor 
a.d.Oder. – Ratibor, 1916.
Ruda Śląska2
929. HELLMANN F. Adreßbuch für Zabrze 1912 mit Einwohner- 
Verzeichnissen von Bielschowitz, Mikultschütz und Zaborze. Gleiwitz, 
[1912].
Rudy (niem. Rudy, Groß Rauden)
930. POTTHAST A. Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in 
Oberschlesien. Festgabe zur sechsten Säcularfeier ihrer Gründung. – Leob-
schütz, 1858.
WATTENBACH W.: Urkunden der Klöster Rauden […] = poz. 927.
Skoczów (niem. Skotschau)
931. M.H. Niektóre osobliwości w pobliżu Skoczowa. W: „Gwiazdka Cieszyń-
ska”, 1857, nr 9, s. 67-68.
Sobótka (niem. Zobten lub Zobten am Berge)
932. BANSKI H. Breslau und Umgebung mit Einschluss des Zobten. Praktischer 
Reiseführer. – Berlin, 1913.
GUEHMANN A.: Der Zobten […] = poz. 484.
GUEHMANN A.: Der Zobten […] = poz. 485.
KREBS J.: Der Zobtenberg […] = poz. 487.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 488.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 489.
Sokołowsko (niem. Görbersdorf)
933. Doktor Theodor Römpler‘s Heilanstalt Görbersdorf. – Siegburg, [post 
1914].
934. E.H. Zakład leczniczy w Görbersdorfie. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1875, 
nr 392, s. 8-9.
935. FÜHRER durch Görbersdorf und Umgebung. Mit einer Karte der Umge-
bung. – 4. Aufl. – Würzburg ; Wien, [1891].
LOOSE F. W.: Kleiner Führer durch das Waldenburger […] = poz. 716.
2 Ruda Śląska została utworzona w 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom. 
Obecnie miasto tworzy jedenaście dzielnic, które w przeszłości rozwijały się 
jako odrębne miejscowości, m.in. Bielschowitz – Bielszowice.
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REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, 
Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, 
Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
936. S. Dr Brehmer i jego zakład leczniczy dla chorych piersiowych w Görbers-
dorfie na Śląsku. W: „Kłosy”, T. 30, 1880, s. 261-262, s. 285.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bäder-
tages […] = poz. 642.
Sosnówka (niem. Seidorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
937. SOMMERFRISCHE Seidorf im Riesengebirge. Ausg. von der Ortsgruppe 
des Riesengebirgs-Vereins und von dem Orts-Verein. – Warmbrunn, [ca 
1900].
938. SOMMERFRISCHE und Luftkurort Seidorf im Riesengebirge. Hrsg. von 
der Ortsgruppe Seidorf des Riesengebirgsvereins. – Breslau, [ca 1902].
Srebrna Góra (niem. Silberberg)
939. BRAUNER E. Die Beschiessung der Festung Silberberg im Jahre 1869. – 
[s.l., 1911].
940. KÖRNER G. Denksteine von Stadt und Festung Silberberg. Gesammelt 
aus Anlaß der hundertjährigen Wiederkehr der Belagerung der Festung. – 
Frankenstein i. Schl., 1907.
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge 
[…] = poz. 281.
941. LESSMANN G. Stadt und Festung Silberberg. – 6. Aufl. – Diesdorf, 
[1902].
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
942. WIESE UND KAISERWALDAU H. v. Stadt und Festung Silberberg. – 
Silberberg, 1903.
Stronie Śląskie (niem. Seitenberg)
943. GENERELLE Beschreibung der Königl. Prinzlichen Forstreviere Seiten-
berg und Schnallenstein für die Wald-Excursion des Schlesischen Forst-
-Vereins im Jahre 1879. Beschreibung der am Excursions-Wege belegenen 
Holzbestände. – Glatz, 1879.
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Strzegom (niem. Striegau)
944. FILLA J. Chronik der Stadt Striegau von der ältesten Zeiten bis zum Jahre 
1889. – Striegau, 1889.
945. MITSCHKE R. Adreß- und Geschafts-Handbuch der Stadt Striegau. – 
Striegau, 1905/1906.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Strzelce Opolskie (niem. Groß Strehlitz)
946. FOERSTER H. Heimatkunde von Groß-Strehlitz O.-S. 1. Die Natur des 
Landes. – Groß-Strehlitz, 1907.
947. FOERSTER H. Heimatkunde von Groß-Strehlitz O.-S. 2. – Groß-Strehlitz, 
1908.
948. GROß-STREHLITZ. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebung. – 
Groß-Strehlitz, [ca 1910].
949. HERMANN. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Groß-
-Strehlitz. – Glogau, 1905.
950. WILPERT O. Der Kreis Groß-Strehlitz. – 2.verb.Aufl. – Groß-Strehlitz, 
1909.
Strzeleczki (niem. Klein Strehlitz)
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches 
Handbuch […] = poz. 536.
Strzelin (niem. Strehlen)
951. BOJANOWSKI A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Strehlen. – Glogau, 1905.
952. DRESCHER K. Chronik der Stadt Strehlen. – Strehlen, 1889.
953. GÖRLICH F. X. Geschichte der Stadt Strehlen in Preußisch- 
Schlesien. – Breslau, 1853.
954. MUELLER P. Adreß- und Auskunftsbuch der Stadt Strehlen i. Schlesien. 
– Leipzig, 1903.
Sułów (niem. Sulau)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Mi-
litsch […] = poz. 598.
Syców (niem. Groß Wartenberg, do 1888 Polnisch Wartenberg)
955. FRANZKOWSKI J. Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt und 
des landrätlichen Kreises Groß Wartenberg. – Groß-Wartenberg, 1912.
956. RÜCKERT J., WILPERT O. Heimatkunde des Kreises Gross-Wartenberg. 
– Groß-Strehlitz, 1898.
957. SPERLING G. Heimatkunde des Kreises Groß-Wartenberg. – 2. Aufl. – 
Glogau, 1906.
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Mi-
litsch […] = poz. 598.
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Szczawno Zdrój (niem. Bad Salzbrunn)
958. BAD Salzbrunn in Schlesien. – [Bad Salzbrunn], 1913.
959. BAD Salzbrunn in Schlesien. 1601 bis 1901. Jubiläums-Ausgabe für das 
Jahr 1901. – Nürnberg, 1901.
960. BAD Salzbrunn und seine Heilanzeigen. Hrsg. von Salzbrunner Ärzten. – 
Bad Salzbrunn, [1921].
961. BLÄTTERBAUER T. Der schlesische Kurort Ober-Salzbrunn und seine 
Umgebung. – Zürich, 1889.
962. DATHE E. Die Salzbrunner Mineralquellen in ihrer geologischen Bezie-
hungen. – Berlin, 1901.
963. FREUND H. Salzbrunn in Schlesien gegen die wichtigsten Krankheiten 
der Athmungsorgane. – Breslau, 1851.
964. HAUSMANN J. F. L. Salzbrunner Skizzen. – Breslau, 1855.
965. LAUCHER C. Die Kronenquelle zu Obersalzrunn in Schlesien. – Breslau, 
1888.
966. LAUCHER C. Źródło koronne (Kronenquelle) w Ober-Salzbrunn na Ślą-
sku Pruskim. – Wrocław, 1888.
967. MATTIS C. T. Salzbrunn und seine Umgebungen. – Hirschberg, 1836.
968. MATTIS C. T. Salzbrunn und seine Umgebungen. – 2. verb. Ausg. – Warm-
brunn, [post 1841].
969. NAKWASKA A. Wspomnienia krótkiej podróży 1844 roku. W: „Piel-
grzym”, T. 1, s. 220-229, 304-318; T. 2, s. 217-226.
970. NEUSTÄDT B. Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge. Ein nütz-
licher und unterhaltender Wegweiser für alle Diejenigen, welche Fürsten-
stein, Salzbrunn, Altwasser, Kienau, Weckelsdorf, Adersbach und ihre Um-
gebungen besuchen wollen. – Waldenburg, 1851.
971. OBER-SALZBRUNN (Salzbrunn) i jego źródła mineralne: Ober-Brunnen 
i Müll-Brunnen. (Wiadomość dla używających tych wód mineralnych 
z dala od źródła). – Bytom, 1881.
972. ORKISZ J. Zdroje lekarskie w Salzbrunn i Szczawnicy między sobą po-
równał i skuteczność w chorobach piersiowych wykazał. – Warszawa, 
1862.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Char-
lottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Char-
lottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bäder-
tages […] = poz. 642.
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STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] = poz. 352.
973. URBAN J. Führer durch Bad Salzbrunn und nach den schönsten Punkten 
des Waldenburger Berglandes, sowie dessen Nachbargebieten. – Bad Salz-
brunn, 1900.
974. URBAN J. Führer durch Bad Salzbrunn und nach den schönsten Punkten 
des Waldenburger Berglandes, sowie dessen Nachbargebieten. Ein Prakti-
sches Reisehandbuch für Salzbrunner Kurgäste und für Fuss- und Radtou-
risten. – 2. verb. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1903.
975. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete von Bad 
Salzbrunn aus. 3. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1906.
976. URBAN J. Das Waldenburger Bergland und seine Nachbargebiete von Bad 
Salzbrunn aus. 4. Aufl. – Bad Salzbrunn, 1909.
977. WENDT H. Ein Frühlingstag in Bad Salzbrunn. – [s.l.], 1901.
978. WOERL L. Führer durch den Kurort Salzbrunn und seine Umgebung. – 
2. Aufl. – Würzburg ; Wien, 1891.
979. WOERL L. Führer durch den Kurort Salzbrunn und seine Umgebung. – 
3. Aufl. – Leipzig, 1898.
980. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn im Jahre 
1827. Nebst einer Vergleichung unsrer Schlesischen Bäder und Brunnen 
mit einigen ausländischen, namentlich mit denen des Preuß. Staates andrer 
Provinzen. – [s.l., ca 1828].
981. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 2. Aufl. – Breslau, 1831.
982. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 3., verb. Aufl. – Breslau, 1835.
983. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1838.
984. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1841.
985. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 6., verb. Aufl. – Breslau, 1844.
986. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 1. Für 
die Brunnengäste. – 7., verb. Aufl. – Breslau, 1847.
987. ZEMPLIN A. Die Brunnen- und Molkenanstalt zu Salzbrunn. Bd. 2. Für 
die Ärzte. – 3., verb. Aufl. – Breslau, 1837.
988. ZEMPLIN A. Salzbrunn, oder das schlesische Selterswasser. – Schweidnitz, 
1817.
989. ZEMPLIN A. Salzbrunn und seine Mineralquellen. – 2. umgearb. und 
verm. Aufl. – Breslau, 1822.
Szklarska Poręba (niem. Schreiberhau)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
990. GERLACH O. Führer durch die Sommerwohnungen von Schreiberhau. – 
4. Aufl. – Schreiberhau, 1906.
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991. PATSCHOVSKY W. Führer durch den klimatischen Kurort für Sommer 
und Winter Schreiberhau im schlesische Riesengebirge – Schweidnitz, 
1909.
992. PATSCHOVSKY W. Führer durch den klimatischen Kurort für Sommer 
und Winter Schreiberhau (Sommerfrische u. Wintersportplatz) im schlesi-
schen Riesengebirge. – 2. verb. Ausg. – Schweidnitz, 1918.
993. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 17. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1906.
994. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 18. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1907.
995. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 19. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1908.
996. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 20. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1909.
997. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 24. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1913.
998. PROSPEKT von Schreiberhau im Riesengebirge mit Wohnungs- 
Verzeichnis. Hrsg. vom Verkehrs-Ausschuss der Gemeinde Schreibenhau. 
– 26. verb. Aufl. – Schreibenhau, 1915.
999. SCHREIBERHAU im Winter. Winterkurort., Wintersportplatz. Hrsg. vom 
Verkehrs-Ausschuß der Gemeinde Schreiberhau. – 23. Aufl. – Schreiber-
hau, 1912.
1000. SCHREIBERHAU im Winter. 600 bis 900 Meter über dem Meere. Winter- 
kurort., Wintersportplatz. Hrsg. vom Verkehrs- Ausschuß der Gemeinde 
Schreiberhau. – 26. Aufl. – Schreiberhau, 1915.
1001. WINKLER W. Führer durch die Sommerwohnungen von Schreiberhau. – 
2. Aufl. – Schreiberhau, 1899.
1002. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung. 
– Schreiberhau, 1884.
1003. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung 
nebst seinen Kolonieen und Partieen. – 3. Aufl. – Schreiberhau, 1894.
1004. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung 
nebst seinen Kolonieen und Partieen. – 4. Aufl. – Schreiberhau, 1898.
1005. WINKLER W. Schreiberhau, seine Geschichte, Natur und Beschreibung. – 
5. Aufl. – Schreiberhau, 1903.
1006. WINKLER W. Spaziergänge und Ausflüge von Schreiberhau und Grünthal. 
– Schreiberhau, 1903.
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Szprotawa (niem. Sprottau)
1007. KNAPPE E. Wanderungen im Kreise Sprottau. Mit Verzeichnis den 
Jugendherbergen der Stadt Breslau und Niederschlesiens. – Sprottau, 1922.
1008. LINDNER K. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Sprottau. 
– Glogau, 1905.
1009. MATUSZKIEWICZ F. Geschichte der Stadt Sprottau. – Sprottau, 1908.
1010. WENDT E. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Sprottau i. Schl. – 
Leipzig, 1902.
Ścinawa (niem. Steinau an der Oder)
1011. SCHREIBER M. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Steinau 
a.O. – Glogau, 1905.
1012. SCHUBERT H. Urkundliche Geschichte der Stadt Steinau an der Oder. – 
Breslau, 1885.
Ścinawa Mała (niem. Steinau O.S.)
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches 
Handbuch […] = poz. 536.
Środa Śląska (niem. Neumarkt in Schlesien)
1013. WINKLER R. Heimatkunde des Kreises Neumarkt. – Glogau, 1906.
Świdnica (niem. Schweidnitz)
1014. BLEISCH J. Führer durch die katholische Pfarrkirche zu Schweidnitz. Eine 
Jubiläumsausgabe zum silbernen Priesterjubiläum des hochw. Stadtpfar-
rers Majunke. –Schweidnitz, 1922.
CROON G.: Die landständische Verfassung von Schweidnitz – Jauer […] 
= poz. 689.
1015. GRÖGER E. Der Kreise Schweidnitz nach seinen physikalischen, statisti-
schen und topographischen Verhältnissen. Ein Beitrag zur Förderung der 
Heimatskunde für Schule. – Schweidnitz, [ca 1886].
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 324.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz. 325.
1016. SCHIRRMANN W. Chronik der Stadt Schweidnitz. – Schweidnitz, 1909.
1017. SCHMIDT F. J. Geschichte der Stadt Schweidnitz. – Schweidnitz, 1846.
1018. SCHUBERT H. Bilder aus der Geschichte der Stadt Schweidnitz. – 
Schweidnitz, 1911.
1019. SCHWEIDNITZ. Hrsg. vom Verkehr-Verein Schweidnitz. – Schweidnitz, 
[ca 1905].
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
1020. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Schweidnitz, Regierungs-Bezirk 
Breslau, Provinz Schlesien 1860/62. – Schweidnitz, 1863.
1021. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Schweidnitz, Regierungs-Bezirk 
Breslau, Provinz Schlesien 1863/65. – Schweidnitz, 1867.
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STURM L.: Führer durch Schweidnitz und 120 […] = poz. 353.
1022. WASNER A. Stadt- und Landkreis Schweidnitz. Ein Beitrag zur Heimat-
-Kunde. – 2. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1903.
1023. WASNER A. Stadt- und Landkreis Schweidnitz. Ein Beitrag zur Heimat-
-Kunde. – 3. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1909.
1024. WEIGEL J. A. V. Das Fürstenthum Schweidnitz. – Berlin, 1800.
Świebodzice (niem. Freiburg in Schlesien)
1025. PELTZ E. Führer durch die Umgegend von Freiburg. Zunächst für die 
Fremden, welche mit der Breslau-Schweidnitz-Freiburger Eisenbahn des 
Gebirge besuchen. – Schweidnitz, 1844.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Świeradów-Zdrój3 (niem. Bad Flinsberg)
1026. ADAM W. Bad Flinsberg im schlesischen Isergebirge als klimatischer Kur- 
ort. – Friedeberg a. Qu, 1874.
1027. ADAM W. Bad Flinsberg im schlesischen Isergebirge. Ein Kurort mit 
Stahl-, Moor-, Fichtennadel- und Lohe-Bädern. Kurzer Bericht nebst stati-
stischen Notizen. – Breslau, 1881.
1028. ADAM W. Eine zweitägige Wanderung von Bad Flinsberg in den südlich 
Bereich des Isergebirges. – Reichenberg, 1886.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 363.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 364.
ADAM W.: Führer durch das Isergebirge […] = poz. 365.
1029. ADAM W. Der Kurort Flinsberg im schlesischen Isergebirge, seine Lage 
und sein Klima : auf Grund mehrjähriger Beobachtungen bearbeitet. – 
Löwenburg i. Sch., 1880.
1030. ADAM W. Prospect über Bad Flinsberg. – Breslau, 1884.
1031. BECK S. Führer für Flinsberg und Umgegend. – Schweidnitz, 1899.
1032. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Flinsberg und Bad Schwarzbach. – 
2. verb. Aufl. – Schweidnitz, 1919.
1033. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Flinsberg und Bad Schwarzbach im 
schlesischen Isergebirge. – Schweidnitz, 1909.
PETER J.: Neuester und zuverlässigster Führer […] = poz. 445.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen Bäder-
tages […] = poz. 642.
1034. SIEBELT J. Flinsbergs Geschichte und Entwicklung als Kurort. – Flins-
berg, 1901.
Świny (niem. Schweinhaus)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
SCHAETZKE V. Bolkoburg und Burg Schweinhaus = poz. 564.
3 Opisy dotyczą również dawnej miejscowości Bad Schwarzbach – obecnie dziel-
nica Czarniawa Zdrój.
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Tarnowskie Góry (niem. Tarnowitz)
1035. ADREßBUCH von Tarnowitz mit Carlshof 1911/12. – Tarnowitz, 1912.
1036. FÜHRER durch Tarnowitz und Umgebung. – Würzburg ; Wien, 1891.
1037. FÜLLBIER V. Heimatkunde des Kreises Tarnowitz. – Tarnowitz, 1895.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet […] 
= poz. 585.
1038. KARSTEN C. J. B. Ueber das Erz führende Kalkstein-Gebirge in der Ge-
gend von Tarnowitz. – Dresden, 1827.
1039. WOSSIDLO P. Das Tarnowitzer Plateau. Nach seinen geographischen und 
naturwissenschaftlichen Beziehungen. T. 1. – Tarnowitz, 1891.
Trzebnica (niem. Trebnitz)
1040. BAD Trebnitz in Schlesien. Stahl- und Moorbad Hedwigsbad. – [s.l., 
ca 1912].
1041. REICHEL H. Führer durch die St. Hedwigskirche zu Trebnitz i. Schles. – 
Trebnitz, [ca 1903].
1042. REICHEL J. Poetischer, humoristischer, illustrierter Führer durch die Stadt 
Trebnitz in Schlesien mit Bad und Buchenwald. – 2. verm. u. verb. Aufl. – 
Trebnitz i. Schles., 1915.
1043. TREBNITZ mit Bad und Buchenwald. Ein Führer. Hrsg vom Trebnitzer 
Verschonerungs-Verein. – Trebnitz, 1908.
1044. WOLFF M. Heimatkunde des Kreises Trebnitz. – Glogau, 1906.
Walim (niem. Wüstewaltersdorf)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge 
[…] = poz. 281.
Wałbrzych4 (niem. Waldenburg)
1045. HOFERT G. Adressbuch der Stadt Waldenburg in Schlesien. – Leipzig, 
1900.
NEUSTÄDT B.: Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge […] = poz. 
970.
1046. PFLUG K. Chronik der Stadt Waldenburg in Schlesien. – Waldenburg, 
1908.
1047. PFLUG K. Regesten zur Geschichte der Stadt Waldenburg bis zur Besitzer-
greifung Schlesiens durch Friedrich den Grossen. – Waldenburg i. Schl., 
1878.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Char-
lottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein, Char-
lottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 342.
4 Opisy dotyczą także samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w granicach 
administracyjnych Wałbrzycha): Altwasser – Stary Zdrój; Fürstenstein – Książ; 
Weißstein – Biały Kamień.
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REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge […] = 
poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] = poz. 344.
1048. SCHREIBER F. Fürstenstein und seine Umgebungen. Ein unterhaltendes 
und nützliches Handbüchlein für Besucher und Freunde jener schönen va-
terländischen Gegend. – Breslau, 1843.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] = poz. 352.
1049. STATISTIK und Verwaltung des Kreises Waldenburg in Schlesien 1859/61. 
– Waldenburg, 1863.
1050. ZEMPLIN A. Fürstenstein in der Vergangenheit und Gegenwart. – Breslau, 
1838.
1051. ZEMPLIN A. Fürstenstein in der Vergangenheit und Gegenwart. Ein Be-
itrag zur vaterländischen Geschichte und ein Wegweiser für Besucher. – 
2.verb. Aufl. – Breslau, 1843.
Wambierzyce (niem. Albendorf)
1052. ALBENDORF. Die schönsten Ansichten vom berühmten Wallfahrtsort 
Albendorf, genannt das Deutsche Jerusalem. – Albendorf, [ca 1920].
1053. EINE andächtige Erinnerung bei dem Kreuze auf dem Calvarieberg zu 
Albendorf. Von andächtigen Wallfahrtern zu gebrauchen. – Znaim, [ca 
1840].
1054. HATSCHER A. Führer durch den Wallfahrtsort Albendorf nebst 
Beschreibung. – 5. Aufl. – Albendorf, 1921.
1055. HATSCHER J. D. Der Wallfahrtsort Albendorf. Sein Entstehen und sein 
Fortbestand unter Anführung glaubwürdiger Quellen. – Albendorf, 1858.
1056. HATSCHER J. D. Der Wallfahrtsort Albendorf unter Anführung glaubwür-
diger Quellen dargestellt. – 2. Aufl. – Albendorf, 1870.
1057. RUDL J. Kurze Beschreibung über den Ursprung des Gotteshauses in 
Albendorf in der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Prag, 1860.
1058. ZIMMER E. Albendorf, sein Ursprung und Geschichte bis zur Gegenwart. 
– Breslau, 1898.
1059. ZIMMER E. Festspiel zum 700 jährigen Jubiläum des Wallfahrtsortes 
Albendorf. – [s.l.], 1918.
Wisła (niem. Weichsel)
1060. BĄCZKIEWICZ J. Wisła jako letnisko i uzdrowisko. – Warszawa, 1910.
1061. GAWROŃSKI F. Od źródeł Wisły do Ustronia. (Trochę szczegółów i fak-
tów). W: „Ziemia”, R. 6, 1920, nr 3, s. 84-88.
1062. HOFF B. Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Obraz etnograficzny. 
– Warszawa, 1888.
1063. HOFF B. Początki Wisły i Wiślanie. Studjum etnograficzne. W: „Wędro-
wiec”, R. 25, 1887, nr 49-52; R. 26, 1888, nr 1-21.
1064. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. – War-
szawa, 1885.
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1065. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. – Wyd. 
2., powiększone i popr. – Warszawa, [ca 1889].
1066. KRYNICKI K. O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. – 
Wyd.4. – Warszawa, 1898.
1067. PAWIŃSKI A. U źródeł Wisły. Obrazki z podróży. W: „Tygodnik Ilustro-
wany”, 1878, nr 126, s. 326-330; nr 127, s. 342-343; nr 128, s. 356-357; 
nr 129, s. 381-382; nr 130, s. 387.
1068. SZ...r. Wycieczka do źródeł Wisły. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1857, 
nr 34, s. 268.
1069. ŚWIDERSKI Z. Wieś Wisła. Szkic z wędrówki po Śląsku w roku 1885 
odbytej. – Kraków, 1889.
1070. UMIŃSKI Władysław. U źródeł Wisły. W: „Ziemia”, 1911, s. 415-416.
1071. WYSŁOUCHOWA Maria. Przyczynki do opisów wsi Wisły w cieszyńskiem. 
W: „Lud”, R. 2, 1896, s. 126-141.
Wleń (niem. Lähn)
1072. PATSCHOVSKY W. Führer durch Lähn im Riesengebirge. Lehnhaus und 
Umgebung. – 2. Aufl. – Lähn, 1909.
1073. PATSCHOVSKY W. Führer durch Lähn im Riesengebirge. Lähnhaus und 
Umgebung. – 3. Aufl. – Lähn, [1922].
Wodzisław Śląski (niem. Loslau)
1074. HENKE F. Chronik, oder topographisch-geschichtlich-statistische Beschrei-
bung der Stadt und freien Minderstandsherrschaft Loslau in Oberschlesien. 
– Rybnik, [1860].
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz, Mi-
litsch […] = poz. 598.
Wojcieszyce (niem. Voigtsdorf)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
Wołów (niem. Wohlau)
1075. WINKLER A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Wohlau. 
– Glogau, 1905.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau = poz. 
654.
Wrocław 5 (niem. Breslau)
1076. ADAMY H. Heimatkunde von Breslau. – Breslau, 1872.
1077. ADAMY H. Bilder aus der Heimatskunde Schlesiens. – Neu rev. – 
Königsberg i.Pr., 1882.
5 W granicach administracyjnych Wrocławia od 1928 r. leży także Deutsch Lissa 
– Leśnica.
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1078. ADREßBUCH von Breslau und Umgebung mit Plänen und Straßenver-
zeichnis. – Breslau, 1912.
1079. ADREßBUCH für Breslau und Umgebung, 1915. Unter Benutzung amtli-
cher Quellen mit der Beigabe neuester Plan der Stadt Breslau. – Breslau, 
1915.
1080. ALBUM von Breslau und dem Riesengebirge. 31 Ansichten nach Moment-
aufnahmen in Photographiedruck. – Berlin, [post 1900].
1081. BALLACH J. Illustrierter Führer durch die Haupt- und Residenzstadt 
Breslau. – Breslau, [1885].
1082. BALLACH Jan Plan und Führer durch die Schlesische Gewerbe- und 
Industrie-Ausstellung im Jahre 1881 mit Plan und Führer von Breslau. – 
Breslau, 1881.
BANSKI H.: Breslau und Umgebung […] = poz. 932.
1083. BRESLAU. [Städtebilder]. – Leipzig, 1909.
1084. BRESLAU. Lage, Natur u. Entwickelung. Eine Festgabe dem XIII. Deut-
schen Geographentage, dargeboten vom Ortsausschusse. – Breslau, 1901.
1085. BRESLAU, Industrie und Handel. Ansichten nach Aquarellen. – Breslau, 
[1903].
1086. CZIHAK E. v. Führer durch die Sammlungen des Museums Schlesischer 
Altertümer in Breslau. – 3. Aufl. – Breslau, 1891.
1087. FALEŃSKI F. Z Drezna do Wrocławia. Wrocław. Kilka kartek z pamięt-
nika podróży odbytej latem r.1869. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1870, nr 
113, s. 107-108; nr 114, s. 113-115; nr 115, s. 129-130.
1088. FÜHRER durch Breslau. Aus Anlass der 76. Versammlung deutscher Na-
turforscher und Ärzte. Hrsg. vom Magistrat der Königl. Haupt. u. Resi-
denzstadt Breslau. – Breslau, 1904.
1089. FÜHRER durch Deutsch Lissa und Umgegend. Hrsg. von dem 
„Gemeinnützigen Verein” in Deutsch-Lissa. – Deutsch Lissa, 1907.
1090. FÜHRER und Monumentalplan von Breslau. – 5.verm. u. verb. Aufl. – 
Breslau, [ca 1915].
1091. GRÜTZNER B. Führer durch Breslau für die 34 Hauptversammlung des 
Deutschen Apotheker-Vereins Breslau vom 22 bis 26 August 1905. – Bres-
lau, 1905.
1092. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem far-
bigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in 
Breslau. – 2., verb. Aufl. – Breslau, 1908.
1093. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem far-
bigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in 
Breslau. – 3., verb. Aufl. – Breslau, [ca 1910].
1094. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem far-
bigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in 
Breslau. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1912.
1095. HABEL P. Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem far-
bigen Stadtplane. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in 
Breslau. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1913.
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1096. HABEL P. Führer durch Breslau. Sonderdruck für die 56. Generalver-
sammlung des Katholiken Deutschlands in Breslau vom 29. August bis 2. 
September 1909. – Breslau, 1909.
1097. HABEL P. Neuer Führer durch Breslau mit zahlreichen Bildern und einem 
farbigen Stadtplanem. Hrsg. vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs 
in Breslau. – Breslau, 1905.
1098. HALLAMA G. Breslau. Die altertümliche schöne Stadt. – Breslau, [post 
1920].
1099. JOHN, C. Breslau und seine Umgebungen. Ein Wegeweiser für Fremde 
und Einheimische. – Breslau, 1850.
KREBS J.: Der Sudetenführer. Taschenbuch für Lust- und Badreisende 
[…] = poz. 223.
1100. KREBS J. Wanderungen durch Breslau und dessen Umgebungen nebst we-
iteren Ausflügen. – Breslau, 1836.
1101. KRETSCHMER H. Am Wege und abseits. Kulturhistorische und 
landschaftliche Skizzen aus Schlesiens Hauptstadt und ihrer Umgebung. 
– Breslau, 1907.
1102. KRETSCHMER H. Breslau. Die Stadt und ihr Leben im Auftrage des Ver-
eines zur Hebung des Fremdenverkehrs in Breslau. – Breslau, 1910.
1103. KRETSCHMER H. Breslau. Die Stadt und ihr Leben im Auftrage des Ver-
eines zur Hebung des Fremdenverkehrs in Breslau. – 3. Aufl. – Breslau, 
1912.
1104. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 5. Aufl. 
– Schweidnitz, 1907.
1105. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 6. Aufl. 
– Breslau ; Schweidnitz, 1912.
1106. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 8. Aufl. 
– Schweidnitz, [ca 1917].
1107. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer mit Stadtplan. – 9. Aufl. 
– Schweidnitz, 1922.
1108. KRETSCHMER H. Durch Breslau in Eile. Führer und Plan von Breslau. – 
4. verb. u. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1904.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 488.
KRETSCHMER H.: Sonntagsausflüge und Spaziergänge […] = poz. 489.
1109. LANGEWORT A. Breslau in der Brieftasche. Kleines Breslauer Adress-
buch enthalten sämtliche Breslauer Behörden. – Breslau, 1903.
1110. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 2., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1858.
1111. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 4., verb. Aufl. – Breslau, 1867.
1112. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 5., verb. Aufl. – Breslau, 1872.
1113. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 7., verb. Aufl. – Breslau, 1879.
1114. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 8., verb. Aufl. – Breslau, 1882.
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1115. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 9., verb. Aufl. – Breslau, 1884.
1116. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 10., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1888.
1117. LUCHS H. Breslau. Ein Führer durch die Stadt für Einheimische und 
Fremde. – 12., verb. u. verm. Aufl. – Breslau, 1901.
1118. LUCHS H. Ueber einige mittelalterliche Kunstdenkmäler von Breslau. 
Die alte Burg von Breslau. Die Martinikirche. Die heilige Kreuz-Kirche. 
Die ehemaligen Kirchen zu St. Vincenz, St. Michaels und Allerheiligen 
auf dem Elbing und deren Reste. Eine historisch-artistische Abhandlung. 
– Breslau, 1855.
1119. MANNFELD B. Aus Alt-Breslau und Schlesien. – Oppeln, 1891.
1120. MARKGRAF H. Die Straßen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren 
Namen. – Breslau, 1896.
1121. MÜLLER-BERNBURG E. Breslau. – Leipzig, 1906.
1122. NENCKE K. C. Breslau. Ein Wegweiser für Fremde und Einheimische. – 
Breslau, 1808.
1123. OLBRICHT K. Heimatkunde der Umgebung Breslaus im Umriß. – Bre-
slau, 1914.
1124. RÜCKERT J., WILPERT O. Der Kreis Breslau und das Wichtigste von 
der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen und ge-
schichtlichen Unterricht. – 2. Aufl. – Gross-Strehlitz, 1898.
1125. RÜDIGER M. Wohin am Sonntag? Breslauer Wanderschilderungen. – Bre-
slau, 1909.
1126. RÜDIGER M. Wohin am Sonntag? Breslauer Wanderschilderungen. – 2. 
Aufl. – Breslau, 1910.
1127. SCHUBE T. Breslauer Waldbüchlein. Wanderungen durch die Baumwelt 
Breslaus und seiner Umgebungen. Nebst einem Anhange, enthaltend eini-
ge Streifzüge durch entferntere Waldgebiete Schlesiens. – Breslau, 1909.
1128. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Sagan und Breslau. – Berlin 1802.
1129. WEIß F.G.A. Wie Breslau wurde. – Breslau, [1906].
1130. WEIß F.G.A. Wie Breslau wurde. – 3. Aufl. – Breslau, [ca 1907].
1131. WEIß F.G.A., GUTSCHE O. Führer durch Breslau mit Illustrationen und 
einem Plan der Stadt. – Breslau, 1902.
1132. WEIß F.G.A., GUTSCHE O. Führer durch Breslau mit Illustrationen und 
einem Plan der Stadt. – 2., verb. Aufl. – Breslau, 1910.
1133. YSSELSTEIN M. v. Lokal-Statistik der Stadt Breslau. – Breslau, 1866.
Zabrze6 (niem. Hindenburg)
1134. HELLMANN F. Adreßbuch für die Gemeinde Zabrze 1908-1909. Beilage: 
Spezial-Adressbuch für Handel und Gewerbe von Zabrze. – Breslau, 1908.
6 Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś dzielnic 
w granicach administracyjnych Zabrza): Biskupitz – Biskupice; Borsigwerk – 
Osiedle Borsiga, Mikultschütz – Mikulczyce; Zaborze.
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1135. HELLMANN F Adreßbuch für Zabrze 1910 mit Einwohnerverzeichnis 
von Biskupitz, Borsigwerk und Zaborze. – Gleiwitz, 1910.
HELLMANN F.: Adreßbuch für Zabrze 1912 […] = poz. 929.
1136. GESCHICHTE der Pfarrgemeinde Zabrze-Hindenburg. W: „Oberschlesis-
che Heimat”, 1917, T. 13, s. 1-17.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet […] 
= poz. 585.
1137. STADTBAD Hindenburg (Oberschlesien). – [s.l., post 1915].
Zachełmie (niem. Saalberg)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen 
[…] = poz. 721.
Zagórze Śląskie7 (niem. Kynau)
1138. KURZE Beschreibung und Geschichte der Kinsburg nebst Sagen und 
Erzaehlungen. Gesammelt aus alten Schriften. – [s.l.], 1834.
NEUSTÄDT B.: Ein, zwei oder drei Tage im Hochwaldgebirge […] = poz. 
970.
1139. PELZ E. Die Kinsburg. – Leipzig, 1847.
1140. PELZ E. Die Kinsburg. – 3. verm. Aufl. – Schweidnitz, 1859.
1141. SCHILLER A. Geschichte und Sage der Kynsburg. – Schweidnitz, [ca 
1908].
1142. ZEMPLIN A. Beschreibung und Geschichte der Burg Kynsberg im Schle-
sierthale des Fürstenthums Schweidnitz, bis zum Jahre 1823. – 2. verm. 
Aufl. – Breslau, [1826].
Ząbkowice Śląskie (niem. Frankenstein)
1143. KOPIETZ J. A. Geschichte der deutschen Kultur und ihrer Entwickelung 
in Frankenstein und im frankensteiner Lande. Ein Beitrag zur schlesischen 
Kulturgeschichte. – Breslau, 1910.
1144. KRAUTWURST R. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises 
Frankenstein. Beilage zu Flemmingschen Schulkarte des Kreises Franken-
stein. – Glogau, 1905.
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine Vorberge 
[…] = poz. 281.
1145. MARTIN J. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Frankenstein in Schle-
sien. – Leipzig, 1902.
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
1146. RUECKER J. Der Kreis Frankenstein und das Wichtigste von der Provinz 
Schlesien. – Leobschütz, 1881.
1147. SCHUBE T. Aus der Baumwelt des Kreises Frankenstein. – Frankenstein 
i. Schl., 1913.
7 Wieś nosiła również nazwy: Kiensberg, Kinaw, Königsberg, Koenigsberg, 
Chojna, Chojnów, Choina.
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1148. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Frankenstein, Regierungs-Bezirk 
Breslau, Provinz Schlesien 1859/61. – Frankenstein, 1863.
Zgorzelec (niem. Görlitz)
1149. BLAU F. Görlitz. Hrsg. von der Riesengebirgsvereinssection Görlitz. – 
Zürich, [1888].
1150. FÜHRER durch Görlitz in Schlesien. – Görlitz, 1910
1151. FÜHRER durch Görlitz in Schlesien. – Görlitz, 1916.
1152. GÖRLITZ und seine Umgegend. Ein Führer für Fremde und Einheimische. 
– Görlitz, 1867.
1153. GÖRLITZ und seine Umgegend. Ein Führer für Fremde und Einheimische. 
– 3., neubearb. Aufl. – Görlitz, 1883.
1154. GÖRLITZER Wanderbuch. 290 Halbtags- und Ganztags- Ausflüge in der 
engeren und weiteren Umgegend von Görlitz. – 4. Aufl. – Görlitz, 1909.
1155. ILLUSTRIERTER Führer durch Görlitz und Umgebung mit Plan der Stadt. 
– 2. Aufl. – Zittau, [1898].
1156. NEUER Führer durch Görlitz. – 4. Aufl. – Görlitz, 1909.
Zielona Góra (niem. Grünberg in Schlesien)
1157. FÜHRER durch Grünberg i. Schl. und Umgebung mit Plan der Stadt. – 
Würzburg ; Wien, [1890].
1158. GESCHICHTLICHES und Allgemeines über die Stadt Grünberg i. Schl. 
für die 57. Generalversammmlung des Schlesischen Forst-Vereins von 
6 bis 8 Juli 1899 zu Grünberg in Schlesien. – Grünberg i. Schl., [ca 1899].
1159. GRÖNBERGS-Höhe erbauet im Jahre 1860 vom Grünberger Gewerbe und 
Garten-Verein, zum Andenken seines 25jährigen Bestehens. – Grünberg, 
1862.
1160. TUSCHKE O. Führer durch Grünberg und Umgebung mit Stadtplan, Karte 
nähster Umgebung und Panorama von der Augusthöhe. – Grünberg, 1901.
1161. WOLFF E. Grünberg in Pr. Schlesien als Kurort für Traubengäste nebst 
einigen Bemerkungen über die Weintraubenkur, etc. – Grünberg, 1853.
1162. WOLFF O. Geschichte der Stadt Grünberg in Niederschlesien von ihrer 
Entstehung bis zur Einführung der Reformation. – Grünberg, 1848.
WUTKE K. Die Kreise Grünberg und Freystadt = poz. 790.
Ziębice (niem. Münsterberg)
1163. ADREßBUCH für die Stadt Münsterberg (Schlesien). – München, 1922.
1164. HAEDRICH F. K. Kleine Heimatkunde des Kreises Münsterberg. Für 
Schule und Haus. – Glogau, 1905.
1165. HARTMANN F. Geschichte der Stadt Münsterberg in Schlesien von ihrer 
Gründung bis zur Gegenwart. – Münsterberg in Schl., 1907.
1166. HUEBNER F. Adreßbuch der Stadt Münsterberg. – Leipzig, 1903.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Münsterberg und Brieg = poz. 573.
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Złotoryja (niem. Goldberg)
1167. ADREßBUCH für die Stadt Goldberg i. Schl. Angefertigt auf Grund der 
Personenstands-Aufnahme. – Goldberg, 1900.
ARLT P.: Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Goldberg – 
Haynau = poz. 596.
1168. HADAMCZIK K. 700-Jahrfeier der Stadt Goldberg i. Schl. vom 1. bis 9. 
Juli. 1211-1911. – [Goldberg in Schlesien], 1911.
1169. PESCHEL W., STURM L. Die Stadt Goldberg und ihre Umgebung sowie 
Goldbergs Sagen und Volksmärchen. – 2. Aufl. – Goldberg, 1909.
1170. PESCHEL W., STURM L. Die Stadt Goldberg und ihre Umgebung sowie 
Goldbergs Sagen und Volksmärchen. – 3. Aufl. – Goldberg i. Schl., 1920.
1171. STURM L. Führer durch die Stadt Goldberg in Schlesien und ihre Umge-
bung. – 3.Aufl. – Goldberg, 1905.
1172. STURM L. Geschichte der Stadt Goldberg in Schlesien. – Goldberg, 1888.
Złoty Stok (niem. Reichenstein)
1173. HEINTZE K. B. Sammlung von Nachrichten über die Königliche freie 
Bergstadt Reichenstein in topographischer, bergbaulicher, historischer und 
statistischer Beziehung. – Breslau, 1817.
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
1174. UBER A. Reichenstein und das Schlackenthal nebst Umgegend. – Rei-
chenstein, 1882.
1175. WENKE P. Führer für Reichenstein und Umgebung. – Reichenstein, 1905.
Żagań (niem. Sagan)
1176. AEUER A. W. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Sagan. – 
Glogau, [1905].
1177. DORST von SCHATZBERG L., LEIPELT A. Der Saganer Kreis 
topographisch, historisch und artistisch, mit Rücksicht auf Ortssagen und 
sonst bezügliche Merkwürdigkeiten dargestellt und nebst einem Anhange 
der ältesten und wichtigsten Urkunden. – Sagan, 1850.
1178. LAUSCHKE P. Führer durch Sagan und Umgegend. – Sagan, [ca 1910].
1179. LEIPELT A. Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan. – Sorau, 
1853.
1180. TEICHERT O. Der Herzogliche Park zu Sagan. Ein Wegweiser für Fremde 
und eine Darstellung seiner Entstehung, Fortbildung und Erhaltung. – Sag-
an ; Sprottau, 1858.
WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Sagan und Breslau = poz. 1128.
Żmigród (niem. Trachenberg)
AUS NIEDERSCHLESIENS Ostmark Grenzkreis Militsch – Trachenberg 
[…] = poz. 868.
GOEDSCHE O. L.: Geschichte und Statistik des Militsch – Trachenberger 
[…] = poz. 869.
RENNER H.: Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises […] = poz. 
870.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz. 885.
